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циклически до тех  пор, пока не будет произведено необходимое количество 
независимых испытаний.
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Н епреры вны й р ост  числа сердечнососудисты х заболеваний в 
настоящее время формирует требования к созданию  более совершенных 
приборов и  методов диагностики сердечнососудисты х патологий. Автомати­
зированны й анализ электрокардиографических сигналов, используемый в 
данны х приборах, позволяет сущ ественно повысить эф фективность диагнос­
тики, а  такж е снизить количество ошибок. П ервичным звеном аппаратных 
средств диагностики Э К Г являются входны е цепи усиления, при построении 
которых необходимо учитывать особенности вы деления полезного сигнала 
на ф оне помех.
О бобщ енная структурная схем а устройства регистрации электрокар­
диографического сигнала показана н а  рис. 1 . Устройство содержит блок 
электродов 1, инструментальны й усилитель 2 , драйвер нейтрального 
электрода 3, усилитель переменного напряжения 4, м одулятор 5, элемент 
развязки 6 ,  д емодулятор 7, оконечны й усилитель 8 .
Рис. 1. Структурная схема устройства регистрации ЭКГ
П ри оценке помехоустойчивости данного прибора основное внима­
ние было у делено блокам  м одуляции-демодуляции. В  связи с этим , бы ла пос­
тавлена задача -  исследовать характеристики блоков, реализую щ их АИМ  и 
Ш ИМ модуляции. В  качестве параметров оценки использовалось сравнение 
уровня ш умов, соотнош ений сигнал/ш ум, а  такж е д инам ических диапазонов. 
В частности, при использовании А И М  - модуляции у ровень ш умов составил 
25 мВ, соотнош ение сигнал/ш ум -  -32 дБ, динамический диапазон -  26 дБ. 
Аналогично, для Ш И М  -  модуляции: уровень ш умов -  20  мВ, соотнош ение 
сигнал/шум -  28  дБ, динамический диапазон - 24  дБ. Таким  образом , при 
построении устройств регистрации ЭКГ предпочтительны м является 
использование Ш И М  - м одуляции.
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В ведени е
Электрооптические деф лекторы  (ЭД ) -  элементы, обеспечиваю щ ие 
непреры вное или дискретное отклонение светового пучка. Дополнительно 
ЭД вы полняю т функции оптических модуляторов и  коммутаторов, 
применяю тся в  устройствах лазерной локации, систем ах литограф ии. К 
настоящ ему врем ени разработаны Э Д  различных типов: поляризационные, 
дифракционные, интерференционны е [1], градиентны е и  др. О сновные 
усилия р азработчиков направлены на сниж ение управляю щ их электрических 
напряж ений и м ощ ностей, увеличение предельных углов отклонения свето­
